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SONDAGE SUR LA SITUATION 
DES FEMMES DANS LA 
PROFESSION HISTORIENNE 
AU CANADA, PRINTEMPS 1998
En 1989, Linda Kealey, professeure au Département d’histoire, Memorial University, 
soumettait à la Société historique du Canada un rapport sur la situation des femmes dans 
la profession historienne au Canada. Ce rapport établissait les résultats d’un sondage 
réalisé auprès des femmes et d’un groupe témoin d’hommes enseignant dans les départe­
ments d’histoire des universités canadiennes, et d’un second sondage effectué auprès des 
directeurs et directrices de ces mêmes départements. Un premier sondage sur cette 
question avait été entrepris par la S.H.C. en 1976-1977; il fut complété par Judith 
Fingard, professeure au département d’histoire, Dalhousie University, qui rédigea un rap­
port faisant état des résultats.
Vu l’importance d’assurer une évaluation régulière des continuités et des changements 
dans le statut des femmes au sein de la profession historienne au Canada, Ruby Heap, 
responsable du portefeuille sur le statut professionnel des femmes en histoire au sein du 
Conseil de la Société historique du Canada, effectuera un nouveau sondage au cours du 
printemps 1998. Elle invite donc fortement tous les membres de la S.H.C. - femmes et 
hommes - qui recevront le questionnaire à remplir ce dernier et à le retourner aussitôt 
que possible au bureau central de la S.H.C. Elle leur demande aussi d’encourager les 
autres collègues qui recevront le questionnaire à faire de même. Les collègues n’ayant pas 
reçu de questionnaire sont priés de se procurer un exemplaire auprès de leur directeur/ 
directrice de département. Comme il est particulièrement difficile de rejoindre toutes les 
professeures et tous les professeurs à temps partiel ou à la leçon employés au sein d’un 
département durant l’année, Ruby Heap compte sur la collaboration des membres de la 
S.H.C. pour rejoindre ce groupe de collègues. Il va sans dire que la valeur des résultats et 
la pertinence du rapport final reposent essentiellement sur le nombre de questionnaires 
dûment remplis qui seront retournés à la Société historique du Canada. Le dépôt de ce 
rapport est prévu pour 1999, dans le cadre du congrès de la Société historique du Canada.
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